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LA LISTE DES ÉLECTEURS BAYONNAIS DE 1785 
 
 
LISTE DES BAYONNAIS RECENSÉS EN 1785 
 
 II s'agit d'un document imprimé inédit de la fin du XVIIIe concernant une partie 
uniquement de la population de Bayonne et trouvé à la suite des recherches entreprises au sein 
des archives municipales bayonnaises dans le cadre de ma thèse de doctorat : la « liste des 
habitants, électeurs et éligibles de la ville et de la banlieue de Bayonne »1.  
Il s'agissait probablement d'élections destinées à constituer le Corps de ville et à 
laquelle participaient tous les hommes bénéficiant du droit de voisinage, c'est-à-dire 
probablement des « chefs de famille », environ 1600 personnes. C'est un chiffre élevé puisque 
Bayonne, sans le territoire de Saint-Esprit, comptait alors environ 11000 habitants. Nous 
avons retranscrit l'original de façon intégrale.  
Les spécialistes consultés à ce sujet, Mme Josette Pontet-Fourmigué et Pierre 
Hourmat, signalent que le fonctionnement des institutions municipales de Bayonne avant 
1789 est relativement mal connu. Par conséquent, il est difficile de savoir quel était le but 
exact de cette liste qui n'était pas connue jusqu'à présent. Mme Josette Pontet-Fourmigué pense 
que ce document contient une erreur de date car, précise-t-elle, ce document imprimé dont 
elle ignorait jusqu'alors l'existence ne peut avoir été réalisé en 1785 ; il a dû être imprimé à 
une date postérieure. S'agit-il d'une erreur de l'imprimeur ? 
Quoi qu'il en soit, ce document a peut-être un rapport avec les élections qui eurent lieu 
à Bayonne le 5 janvier 1785. D'après Pierre Hourmat (Histoire de Bayonne..., 1986, p. 560), le 
14 décembre 1785, les Bayonnais « reçurent du Roi, l'ordre de procéder à de nouvelles 
élections. Elles eurent lieu le 5 janvier 1785 : il s'agissait d'élire le maire, en remplacement du 
sieur Etienne Lalanne, et deux échevins, en remplacement de Casemajor et Paul Faurie, ainsi 
que le procureur du Roi. Il y fut procédé ‘en la manière accoutumée’ ». 
Ce document peut intéresser bon nombre d'érudits locaux, voire tout simplement ce 
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Liste des électeurs bayonnais de 1785 
 
LISTE DES HABITANS, ELECTEURS ET ELIGIBLES DE LA VILLE ET DE LA 
BANLIEU DE BAYONNE  
 
SECTION DES AUGUSTINS 











1  Commentant pre 
2  Jean Freron, voitur. 
3  gme. Latapy, aub. 
4  Arguiros, rentier. 
  Pedouilh, ouv. à la m. 
5  eustache Gascon, n. 
  Plombar. 
  jean Labat, tailleur. 
6  Pomiers, facteur 
  Dupeyron, roul. 
7  Dantin fils, chocol. 
  Jean Lascarret, md. 
  Carsi, cabaretier. 
  Guillem, maréchal. 
9  marc Daram, boul. 
  David laugard, nég. 
10  Larbourie, nég. 
  Taupiat, boul. 
11  jacq. Fauvel, nég. 
12  Darreche, prop. 
  Bouillon, nég. 
13  Riviere, rent. 
  Junca, nég. 
14  le chanoine Lamy 
  mich. Barriere, taill. 
  Despuyos 
15  grac. Inciart, cord. 
  Bureau, épinglier. 
16  alex Groisard, c. de n. 
17  Pradignac, apot. 
  léon Cabarrus, nég. 
18  jean Ducros, cord. 
  Favart, tailleur. 
19  Lartiguelongue, perr. 
  j. Sordes-Bernis, men. 
20  Noguez, me. à dans. 
  Lafargue, tonnelier. 
21  Doyhenard, huissier. 
22  bern. Tisnès, choc. 
23  Charlesteguy, cord. 
  Charlesteguy fils. 
24  Lamaison, vitrier. 
  Dutroya, sellier. 
25  Duhalde, avocat. 
26  Lassalote, md. de lin. 
  Cassou fils, huissier. 
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  jean Gestes, tailleur. 
  Rispart, parasolier. 
28  Larroudé, vitrier 
  Monvaliet 
29  jean Heguy, choc. 
30  Chégaray, avocat. 
31  simon Garrou. 
  Rodes fils, capitaine. 
  Fauvet, prêtre. 
32  Hondarrague pere. 
  Hondarrague fils 
34  dominiq. cabarrus. 
  pierre Hiriart, cord. 
36  Etchepart, cordonn. 
  Lalanne, musicien. 
  Ory, md. droguiste 
  Taubin, perruquier. 
37  barth. Renaudau 
  Lafargue Contis 
  Lubise, cap. 
  Chappa, culotier. 
38  Lesseps, notaire. 
39  Camiade. 
40  dom. Lacassagne. 
41  Daudinot. 
  Harambillague. 
  étienne Moracin. 
  Vensac, cap. 
42  pierre Fourcade, nég. 
  Fourcade fils. 
  Fourcade de Hasp. 
43  jean-bap. Fourcade. 
44.  pierre Pagny, fact. 
  jean Monpau. 
45  jean Dumail. 
47  jean Meges, comm. 
48  jean Cadillon, men. 
49  Monho, avocat. 
50  jean Lassale, chir. 
51  jean Broquedis, rou. 
53  Laforge, cavalier. 
  Boccalin. 
  j. d. Baron, perruq. 
  l'abbé Lavaux cadet. 
 
RUE DES TENDES 
 
54  bernd. Monlon, b. 
55  Molbert, perruq. 
57  jean Momus, taill. 
58  jean Bayts, choc. 
59  ant. Gontaud, perr. 
  jean Baradat, marc. 
60  Devigne, huissier. 
  Supervielle, perruq. 
  Vigourel, perruq. 
  Lavial, perruq. 
61  Duchemin, orfev. 
  ant. Pillot, orfev. 
63  Salaignac, apotic. 
64  laurent Lissonde. 
65  Tauziet pere, nég. 
  tauziet fils. 
66  Chateauneuf, nég. 
67  dom. Deluyar, cap. 
68  Badron, tailleur. 
  Delfraix, orfevre. 
  Pecasse. 
  joseph Meiges, van. 
69  Dufau, aubergiste. 
70  Elissalde, épicier. 




157  Gamoy aîné. 
158  Baumont, charp. 
  l'abbé Duhart, vic. 
159  de Lano-Guehenu, n. 
  jean Bordes. 
160  l'abbé Garra 
  Diturbide, g. de l'am. 
161  ant. Grousseau, men. 
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162  bernard daris, pât. 
165  abel Desbats, tonn. 
166  Dégol, orfevre. 
168  Harismendy, avocat. 
171  Licho, cordonnier. 
172  Chauvet, orfevre. 
  Damestoy, avocat. 




174  pierre Sancier, maç. 
176  mar. Duchateau, tail. 
  mar. Dareau, empl. 
177  Dousseau, écrivain. 
  Leblan, orfevre. 
178  pierre Boideau, cab. 
179  pierre Desclos, p.-f. 




180  Malet, chirurgien. 
181  Donat, vitrier. 
  jean Terraube, trait. 
  jean aillet, cord. 
182  Saux aîné, négoc. 
  Donat, fais. de chan. 
183  d'haranéder, chan. f. 
 
RUE DU LUCQ. 
 
N° 
184 Salha, chanoine. 
185 v. Oosterom-Larral. 
186 Albin. 
187 jean Bourdette, char. 
 Danglade, négoc. 
188 Bast. Waits, tavern. 
189 Lacroix fils, vitrier. 
191 pierre Landrieu, ro. 
192 bernard Vivier, bou. 




194 jean Lafleur, pâtiss. 
 ant. Moulia 
195 pierre Piau, tonnel. 
196 j.b.Danglade, ton. 
197 jean Laxalde, choc. 
198 j.b.Jaureguiberri, c. 
 michel Villac, men. 
199 mart. Napias. 
 franç. Baitz, embal. 
200 greg. Istillar, choc. 
201 charl. Sallenave, écr. 
202 pierre Mottes, port. 
203 Darancette, huissier. 
 Darancette fils, méd. 
204 Galharrague neveu. 
 Pierre Larralde, cap. 
 arn. Galharrague, ch. 
205 Damestoy, notaire. 
 jean Dargelos, md. 
 pierre Barriere, tam. 
207 Darguibel, médec. 
208 jacq. Dizé, cabar. 
 bernd. Jo[ff]e, pte-f. 
209 bern. Malgorry, ton. 
210 bern. Pampusan, b. 
 jean Cabidos, p.-f.j. 
211 jean Joniat, épic. 
 pierre Thore fils. 
 Broquedis, court. 
 
RUE DE LA POISSONNERIE. 
 
212 fr. Carbonnier, boul. 
 ant. Policard, emb. 
 jacq. Forsans, épic. 
 raim. Darrasse, ch. 
213 b. Dumas, tonnel. 
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 jean Clavie, savet. 
 jean Casenave, cab. 
 j.b. Payas, court. 
 Tissée, colporteur. 
214 jean Tourné, emb. 
215 jean Jorlis, embal. 
 mic. Jorlis fils, choc. 
 Aug. Salaberry, char. 
 Vergés, pacotilleur. 
216 Candelé fils, beurr. 
217 jos. Delorme, pilot. 
 félix Dodin, pâtiss. 
 Marsans Dubayle, ch. 
 Salabeyroux, tonn. 
 pier. Guimard, men. 
218 jacq. Sempé, choc. 




277 bern. Delorme, till. 
278 mart. Brousses, aub. 
279 jacq. Tamon, choc. 




281 pierre d'Etcheverry. 




285 jos. Lordon, bouch. 
288 Berrude, tillolier. 
289 Casemajor. 
 pierre Loustaugros. 
292 Laloubere, capit. 
293 Armingo, musicien. 
294 mart. Durruthy, cor. 
 Laurent, emballeur. 
296 Darranque, court. 
 th. Lapouble, cord. 




320 franç.Bellat, cord. 
321 fr. Dolhabériague. 
322 Dupuy, greffier. 
 Duluc-Labadie. 
323 Cassolet, march. 
325 Dulaurent, charp. 
 Dussarrail, porte-f. 
 Coustalet, porte-f. 
 Coulom, capitaine. 
326 jos. Duyau fils, taill. 
 jos. Escuira, choc. 
328 étienne Potel. 
329 arn. Duhalde, men. 
 Formalagués, nég. 
330 pierre Moncade, cab. 
 Glin, offic. de la m. 
 guil. Vivier, boul. 
331 casimir Istilar, choc. 
 Larrue, cap. de n. 
332 jean Fontan, cabar. 
333 étien. Castera, tonn. 
 jean Lartigue, emb. 
335 jean Carrere. 




306 Lambert, notaire. 
 Imbaud. 
 Larroque, latiniste. 
 Bidart père, écriv. 
307 Nogués, charp. 
 aug. Combes, men. 
308 jos. Barrouilhet, ton. 
 pierre Laurent, per. 
 Morel de Belcourt. 
309 jos. Vispaly, tonn. 
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311 pier. Lartigue, cord. 
312 jean Laffon, pâtiss. 
313 jean Lancelade, écr. 
314 louis Coureau, ton. 
315 jacq. Mauris, cab. 
 Moulia, chirurgien. 
316 jean Dulige, cabar. 
 barth. Bidebat, maç. 
317 Dospital, commis. 
 pierre Pénegre, tail. 
 Domingo, march. 
 Preuilh, marchand. 
318 jean Lafite, tailleur. 
 claude Castera. 




298 Laxalde, médecin. 
 Lio[f]on, perruquier. 
 george Arguiros, 
 charpentier. 
299 pierre Grateloup. 
 jean Laborde, mat. 
 p. Barrouilhet père. 
 Peytoux, capitaine. 
 dom. Brisson, roul. 
300 pierre Olive, nég. 
301 jean Dordoins, tail. 
302 bapt. Durquet, horl. 
 Hargous, menuis. 
 p. Soumastre, charp. 
303 bapt. Casebat, cord. 




340 Plantier, chirurgien. 
 jean Nougués, tell. 
341 Dupalais, rentier. 
343 bernard Mouchet. 
344 Lebrun. 
 guillaume Souzede. 
345 pierre Louplan. 
346 Bourdet, capitaine. 
 françois Dubroca. 
347 Duprat, charron. 
349 Labadie-Lenfant. 
351 david Lacave, cap. 
352 Lacave cadet. 
 l'abbé Lavaux l'ainé. 
357 jacq. Duber, charp. 
 jean Cledet, charp. 
358 Rives, m. à danser. 
 jean Nogués, taver. 
359 jacq. Nogués, capit. 
 Doyhenard, charp. 
 jean Lafargue, emb. 
360 de Lalande, rentier. 
361 étien. Broquis, écr. 
 françois Berhissant. 
 bapt. Haranchipy. 
364 michel Larrabure. 
 pierre Sarabeyroux. 
 Lacoste, interprete. 
 j. Destas, march. 
 Destas fils. 
 
RUE DES BASQUES 
 
231 armand Hitte, ton. 
 Marciac, tailleur. 
 pier. Lagelou[f]e, ép. 
232 bern. Pigeon, drog. 
 léon Deschamps. 
234 Joumard, négoc. 
 Morlans, négoc. 
 léon Milhet, tonn. 
235 bern. Rouquette oncle, 
 droguiste. 
236 Damborgez, nég. 
 Baylac, négociant. 
237 jacq. Lacoste, nég. 
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239 Laffitte, chocolat. 
240 arm. Meillan, nég. 
 l'abbé Meillan. 
241 félix Claverie, nég. 
242 jean Fourcade, nég. 
243 Haudaudine, nég. 
 Haubman fils, nég. 
244 claude Douat, nég. 
 dom. Délouart, cap. 
 Doussy, négociant. 
245 bern. Hauteme, gab. 
 jean Camin. 
 Labadie, tailleur. 
 jean Vignes, bouch. 
246 Puyol, tonnelier. 
 martin Hiriart, gab. 
 pier. Bachacou, pil. 
 jean Yron, cordon. 
247 jean Cazaux, roul. 
 j. Lamouroux, gab. 
 jean Carto, comm. 
248 pierre Morin, capit. 
 pierre Bézian, nég. 
249 Gassis, horloger. 
 jean Puyo, tailleur. 
 pierre Hiriart, choc. 
 Jonca, cabaretier. 
250 bern. Dirube, ton. 
251 mich. Harismendy, c. 
 Sanguinet, marin. 
 ét. Lafourcade, emb. 
252 ant. Balanqué, cap. 
 pierre Balanqué, fils. 
 Lannelongue, c. 
253 jh. Dirous, palefre. 
 jean Letemendy, ch. 
 jh. Bayon, tavern. 
254 Duville, boucher. 
257 jean Labat, auberg. 
 pierre Detcheverry. 
258 jean Corrioles, nég. 
259 jh. Ferrere, boulan. 
260 Garosteguy, aub. 
261 pierr. Behonsa, aub. 
 Behonsa fils, épic. 
262 ant. Arquier, boul. 
263 Aritxague, aubergiste. 
265 Doste-Lasserre. 
266 Jauretche, capit. 
267 pierre Marc, perr. 
268 Faulat, capitaine. 
269 j.-b. Lavigne, bouc. 
270 Joannico, charg. 
 p. Duhart, m. de bâ. 
 jacq. Larrieux. 
 jn. Etcheverry, maç. 
271 Barroilhet, avocat. 
 dom. Dabedeilhe, n. 
272 p. Dau[f]erre, taill. 
273 th. Hiribarren, md. 
274 jean Baradiu, nég. 
275 Couziers. 
 bapt. Lavergne, dro. 
276 mart. Nogués, pil. 
 pierre Saux, épic. 




220 jean Darricau, ch. 
 jean Ascain, md. 
221 franç. Durruthy, n. 
222 pierre Dufau, ép. 
 franç. Lajoie, cap. 
 Duhagon, négoc. 
223 jean Lafitte, écriv. 
224 j.-b. Penain, drog. 
 jean Dorgueil, gab. 
 Gabarret, pilot. 
225 Louis Bertrand, nég. 
226 michel Delgrez, né. 
227 p.-m. Carrere, nég. 
 Carrere cadet. 
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228 Castagnet neveu, ép. 
 noël Castagnet, ép. 




salvat Tastet, me. Cordier, à Lombardiere. 
nicolas Commarieux,  à Hayet. 
bernard Alzurin, poulieur, à Taride. 
Dutilh, poulieur,  à Taride. 
gme. Guitard, boulanger, à Taride. 
joseph Plantier, meunier, à Taride. 
pierre Lalanne, liquoriste, à Taride. 
saubat Lesbats,   à Jouandic. 
jean Molinier, me. cordier, à Lavignotte. 
jean Suhebiette,  à Arthet. 
baptiste Piot,   à Hougassé. 
pierre Gaston,   à Galin. 
jean Dudesert,   à Maisonneuve. 
bernard Dupouy, cordier, à Damade. 
clément Masse, cordier,  à Loustalot. 
alexandre Bassalere,  à Danglade. 
pierre Guichené, rouleur, à Danglade. 
jean Darricarrere,  à Mardaille. 
pierre Bonne-carrere,  à Pitraque. 
dominique Latapy,  à Lamothe. 
bernard Bondique,  à Manchot. 
gaston Lasserre,  à Courtiau. 
étienne Brisson,  à Truc-de-Moï. 
jean Pombieil,   à Atchoua. 
bernard Poy-domengé,  à Carbaste. 
Christophe,   à Grand-Carbaste. 
dominique Bergez,  à Anduitze. 
bertrand Lavigne,  à Grand-Vigne. 
pierre Labadie,   à Marrum. 
jean Senac,   à Guillot. 
françois Fournerot,  à Guillot. 
antoine Nestier, marchand, à Larose. 
françois Labarriere,  à Barbeyre. 
dominique La[f]erriere  à Lamirail. 
baptiste, aubergiste,  à Bonet. 
jean Minvielle,   à Purguette. 
domingo, cordonnier,  à Saint-Rémi. 
joseph Lissegui, charpent. à Saint-Rémi. 
j. Soublette-Bourouchoury, à Lacabanne. 
Martin, forgeron,  à Lacabanne. 
pierre Mallé,   à Lacabanne. 
pierre Pombieil,  à Lacabanne. 
Joseph, tisserand,  à Lacabanne. 
dom. Hirigoyen, forgeron, à Lacabanne. 
jean Danguemau, meûnier, à Onzacq. 
antoine Bayet,    à Criston. 
Antoine, jardinier,  à Henry. 
Jean, jardinier,   à Beyris. 
raymond Fauquet,  à Beyris. 
Petit-Jean, meûnier,  à Beyris. 
Moracin,   à Benac. 




71 Mottel, orfèvre. 
72 pierre Dibos, orf. 
73 Delanne, anc. éch. 
 d. Cléri[ff]e, a. échev. 
74 jean Puyo, négoc. 
75 jean Labaigt, aub. 
 Lécrivain, orfèvre. 
 Preuilh, coutelier. 
76 D'Hiriart, notaire. 
 Salvat Balanqué. 
 Chamois. 
77 Vergés, manchon. 
 bern. Chégaray. 
 pierre Dibarat. 
78 Mendiboure, capit. 
80 jacq. Béhic, négoc. 
81 alex. Dibos, orfèv. 
82 Ducos, contrôl. 
83 Castelnau, bouton. 
84 Poeydavant, juge 
 de la monnoie. 
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RUE DU PILORI. 
 
86 pier. Carrere, choc. 
87 Sarthy, négociant. 
 Sarthy cadet. 
89 Abeille, négociant. 
90 Destenave, négoc. 
 Barrois, négociant. 
92 Diharce, cordonn. 
 Harostéguy, maç. 
93 blaise Marrast. 
 Sempé, négociant. 
94 Basterreche aîné. 
 Basterreche cadet. 
 Barroilhet, négoc. 
96 jos. Lafon, [f]erblant. 
97 ant. Cazebat, voil. 
98 Vergés, marchand. 
 
RUE DE LA SALLIE. 
 
99 vid. Arnaud, marc. 
 pierre Laborde. 
100 jean-bapt. Imbert. 
101 jean Ducassou jeun. 
102 claude Marsan aîné. 
 Pordelanne, négoc. 
103 pierre Latrau, épic. 
 Danglade, march. 
104 Sabatery, épicier. 
105 Gachitéguy, march. 
106 Comeau, boutonn. 
107 bern. Hiriard, mar. 
 Davan, négociant. 
108 pierre Vasserot. 
 j.m. Marrast, nég. 
110 jacques Ducoureau. 
111 Bourlastéguy. 
 jacques Muler, md. 
112 jean Saint-Martin. 
 pierre Certain fils. 
113 Seurin, boutonnier. 
114 jean Favet, march. 
115 ant. Lousteau, épic. 
 calixte-raim. Roby. 
116 gualbert Lallemand. 
 jean Portes, march. 
117 jean Fittes, march. 
 Ardasquy, cordon. 
 jean Monet, marc. 
118 paul Laurent, marc. 
119 jos. Certain père. 
 
RUE DE L'ARGENTERIE. 
 
121 Moracin de Palis. 
123 benoît Piron, horl. 
124 jacq. Lafont, bout. 
125 Delpech, orfèvre. 
 Cloquemain cadet. 
126 Delanne, orfèvre. 
127 Sanguinet, capit. 
 Darricarrere, nég. 
128 Lalanne, perruq. 
129 jean Bresques, orf. 
130 Hédembaig-Detcheverry, 
 négoc. 
131 bernard Marsan, n. 
 Charlas, ferblantier. 
 marcel Frechou, né. 
133 pierre Cavé, chap. 
 michel Lafont, orf. 
134 Bazin, tailleur. 
 Martin, rentier. 
 Bordenave, cout. 
135 Lagrange, r. des im. 
 Boyer, parasolier. 




 le ch. de Caupenne. 
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136 Picard, traiteur. 
 Supervielle, cord. 
 Lavie, charpentier. 
137 Lafourcade, dir. la m. 
 Simonin fils. 
 
RUE DE L'EVECHE. 
 
 Monseig. l'Evêque. 
138 de Roll, ch. de St.-L. 
 mart. Toyes, à l'évêc. 
140 ant. Dutilh, maçon. 
 jean Istillar, peintre. 
141 Duvaux, horloger. 
 Latapy, chocolat. 
 
RUE DES PREBENDES. 
 
144 jean Dupont, charr. 
 Salliés, commis. 
 Castera. 
 louis Pordelanne. 
145 Saint-Cricq, chant. 
 Labat, menuisier. 
 Dupuy, négociant. 
146 jean Laviolette. 
 Mauléon, maçon. 
147 Geneste, courrier. 
148 Darguibel, colonel  
 de la milice-nation. 
 le chan. Dalincour. 
149 Ducournau, proc. 
 de la commune. 
150 Hiribarren, à la mess. 
151 jean Pennes. 
 Plaisance, tailleur. 
 mar. Pourtier, chap. 
152 d'Haranéder-Bou- 
 tran, chanoine. 
153 Darralde, curé&ch. 
156 Martin, négociant. 
 
RUE DES FAURES. 
 
365 ber. Dupeyron, roul. 
 laurent Aubert ou 
 Naberes, perruq. 
366 Labadie, courrier. 
 Babié, tailleur. 
367 Ducanelle. 
368 Laffite, cap. de nav. 
371 Laplace, serrurier. 
 Darrasse, cap. de n. 
374 Descoriet, courtier. 
377 Avril, tailleur. 
378 Dubourdieu, men. 
379 Rossy, graveur. 
380 noël Juvigny, trés. 
381 Junca, cap. de nav. 
384 mau. Lartigue, emb. 
385 martin Dominay. 
386 gme. Lartigue, [f]err. 
 jac. Lartigue fils, f. 
 Delille, perruquier. 
387 pierre Boubée, [f]err. 
388 gme. Boubée fils, f. 
389 pierre Compay, emb. 
 b. Broquedis, tour. 
 r. Capdeville, roul. 
390 d. Laborde, tourn. 
 alexis Claverie, cab. 
392 Saint-Jean, serrurier. 
 Sarremont, tailleur. 
 Sarremont fils, taill. 
394 Lartigue, notaire. 
 Latreille, emballeur. 
395 p. Dousdebets, roul. 
396 Latapy, serrurier. 
397 jean Lesbats, [f]err. 
 étien. Lartigue, roul. 
398 Labady neveu. 
400 Durralde, menuis. 
 Haranchipy, men. 
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599 Devallier, officier. 
 Latreille, fondeur. 
 Latreille fils. 
600 Lacroix de Ravig- 
 nan, commandant. 
 gén. de la mil. nat. 
601 Bagneres-Pontac. 
602 Supervielle, négoc. 
603 Gorostarsou, md. 
 jean Mars, tailleur. 
 Manech-Dargains. 
 Bachoué, chanoine. 
 Ducasse, chan. 
604 Pouyet, négociant. 
 Darripe, dir. de la m. 
 Darripe aîné. 




574 Barouillet, lou. de v. 
576 p. Stoup, emballeur. 
 j.r. Lamothe, cap. 
 Escourra, chocol. 
 Desbaseilles, tap. 
 baptiste Maton. 
577 hilaire Basercle, perr. 
 Dubroca, gr. du [f]én. 
 Ducasse, h. de la m. 
578 Danglairon, taill. 
579 pierre Ducasse, men. 
 Sapery Grasan, ouv. 
580 Mieusians, perruq. 
 Dou[ff]eau, perruq. 
 Forgue, menuisier. 
581 Sainte-Croix fils. 
582 de Laborde-Lissalde 
 lieut. gén. de l'amir. 
583 Chaton, bahutier. 
 Junca, chocolatier. 
584 pierre Ferrere, boul. 
584 nicolas Plantier, bou. 
 Barrail, perruq. 
585 Saubaigné, nég. 
586 louis Monet, md. 
587 p. Dabedeilhe, apot. 
588 Dabadie aîné, nég. 
 Dabadie cadet, nég. 
589 Galart aîné. 
590 Labat, ferblantier. 
591 charles Dubier, vîtr. 
 pierre Castera, tonn. 
593 Bedous, tailleur. 
595 Cluzeau, relieur. 
 Hayet, cordonnier. 
596 Danbille, cordonn. 
597 le chanoine Tostain. 
 
RUE DES TANNERIES. 
 
551 de Saboulin, nég. 
552 Pardaillan aîné. 
553 d. Dubrocq, maire. 
554 j.b. Garrou, sellier. 
555 Pardaillan cadet, tr. 
558 Lartigue, négoc. 
559 pierre Dubois, voit. 
 j. Poinaut, bouchon. 
560 Mezieres, officier. 
561 Casenove, nég. 
562 Miramon aîné. 
 Marsiac, nég. 
564 Laxague aîné, propr. 
 Laxague cadet, nég. 
566 pierre Guichené, ch. 
 Latour, perruq. 
 Castelnau, perruq. 
567 ber. Dabadie, maç. 
568 Dubosq, officier. 
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 jos. Dubrocq, fils, n. 




545 pierre Huppé, trait. 
 pierre Sarrat fils. 
 Lacrampe, perruq. 
546 mar. Larrose, com. n. 
547 pierre Parade, maç. 
548 Cor[f]el dit Comtois. 
549 le chevalier de Picot. 
 
RUE DU PORT-NEUF. 
 
497 Deville, propr. 
 Dupouy, nég. 
498 l'abbé Despens. 
499 pierre Guenée, parf. 
500  Veillon fils, nég. 
501 dom. Rodrigues, cab. 
502 Miressou père, conf. 
 Miressou fils, conf. 
 p. Gire d. Dujardin. 
503 Poydenot-Proust. 
 pierre Poydenot, né. 
505 pierre Bailli, pât. 
506 pierre Prévot, [f]erb. 
 p. Correge, court. 
507 Cazalet, propr. 
 jean-bapt. Mouhel. 
508 j. Lasserre aîné, men. 
 Lasserre fils, cap. 
 louis Victor, cap. 
509 pierre Fournier. 
510 Fayet, traiteur. 
511 Dunatte, avocat. 
 fr. Lacombe, cord. 
512 pierre Barrere, caf. 
 Dervillé, commiss. 
513 jean Diuzéide, tonn. 
 Lavigne, tonn. 
514 Laborde, architec. 
515 pierre Pelut, tapiss. 
516 jos. Guillaume, md. 
 Nermand, comm. 
517 michel Dartet, bou. 
 jean Prieur, boul. 
 Tissot, md. 
518 p. Pommettant, cab. 
 Riquet, dit Larrose. 
 Castebon, bouch. 
 Larribau, rouleur. 
519 Delguay, chocolat. 
520 pierre Arcemis, ép. 
 Legas, bouchonn. 
521 j. Dufourcq, men. 
 j. Dupuy, md. 
 Michel, graveur. 
522 jean Brunau, caf. 
523 phil. Lamagnette. 
524 franç. Breton, aub. 
525 pierre Lartigue, ton. 
 jean Descande, const. 
526 Lapierre, brasseur. 
527 Lartigue, rouleur. 
 Bernede, propriét. 
 jean Dauphiné, men. 
528 j.-b. Larrieu, vît. 
 jean Dargelez. 
529 pierre Hourat. 
 louis Segot, port. 
 jean Correges, cor. 
 j. Lafore, bouchon. 
 ber. Camiade, port. 
 arn. Dauphiné père. 
 pierre Escourra fils. 
 l. Castrix, embal. 
 Dauphiné cadet. 
530 p. Poydenot-Case- 
 bonne, nég. 
531 louis Soumille, md. 
532 Lasserre cadet, men. 
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 fr. Labarriere aîné. 
 j. Labarriere cadet. 
536 laur. Damestoy, ton. 
 ét. Damestoy, tonn. 
 Nogués, tailleur. 
538 Tréan, praticien. 
539 Nazereau, ferblant. 
540 j.-b. Caulonque, cap. 
541 bern. Dartigue, écr. 
 Hargous, écriv. 
542 Duhalde, notaire. 
 marc Dalbourg, né. 
543 ét.-p. Cabarrus, nég. 
544 de Lincé, anc. maj. 
 leon. Passicos, men. 
 de Vandu[f]el, comm. 
 ant. Dessez, fourb. 
 Lafourcade père, tap. 




483 Faurie aîné, nég. 
484 Gaube, apot. 
 j.-b. Lavigne, nég. 
 Lavernis, com. nég. 
487 de Lacourtaudiere, 
 anc. com. de la mar. 
488 j.-f. Caulonque, n. 
489 j. Brasquet, chocol. 
490 Faurie cadet, nég. 
492 de Barrau, officier. 
493 de Lormand, nég. 
494 j.-b. Lalanne, nég. 
 j.-p. Lalanne, nég. 
496 Maubou[ff]in, courr. 
 
RUE DU PONT-MAJOUR. 
 
437 henri Lestage, épic. 
 b. Baylere, march. 
 guill. Fréchou, nég. 
438 jacq. David, nég. 
439 julien Castaingsfoix. 
440 grég. Moulinier, né. 
441 Nougués fils. 
442 pier. Dubroca, rent. 
 laur. Dubroca, nég. 
 Dubroca fils aîné. 
 Pasc. Dubroca cadet. 
443 marc Loupy, négoc. 
 Loupy jeune, nég. 
444 Trebosc, libraire. 
 ch. guil. Reyer, nég. 
445 Monselier, tailleur. 
 germ. Labure, horl. 
446 barth. Hirigoyen. 
447 pierre Pégros, chap. 
 ant. San[f]arric, nég. 
448 léon Laserre, nég. 
449 jean Salles, négoc. 
450 bern. Rochet, nég. 
451 pierre Loupy, marc. 
 Grandferry, libraire. 
452 jean Courrejolles. 
453 j. Thore père, ton. 
 bern. Paleton, com. 
454 charl. Delpeu, per. 
 dominique Lagerle. 
455 paul Fauvet, impr. 
456 ben. Sauvinet, nég. 
 Sauvinet fils. 
457 dominiq. Duhagon. 
458 guil. Capdevielle. 
 nicol. Thiout, horl. 
459 Leblanc, ferblantier. 
 bern. Dibos, marc. 
 j. jac. Gardins, cap. 
460 j. bapt. Jacquemain. 
 geofroy Lafreté. 
 Lau[f]on, capitaine. 
461 Brethous-Castelnau. 
463 jean Maseres. 
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466 charles Laserre, nég. 
468 Seigé, chirurgien. 
469 Bubaton, chapelier. 
470 jean Barrere aîné. 
 Harriague, rentier. 
472 Daguerre-Dospital. 
 martin Daguerre- 
 Dospital, nég. 
473 alexis Nogué, nég. 
 félix Nogué, nég. 
475 b. Brettes, tailleur. 
 ant. Veyres aîné. 
 Momus fils, taill. 
476 jean Dabbadie, né. 
 dom. Dabbadie, né. 
 j.-b. Veyres, march. 
 philip. Lafont, nég. 
477 Dutilh père, rentier. 
 Dutilh fils, propr. 
 j. jos. Dabbadie, né. 
478 Dingirard, capit. 
 Lavielle, négociant. 
479 Maze, marchand. 
480 Guillot, chapelier. 
 j. Sollen, tailleur. 
481 Garrabé, commis. 
 Joan Hau. 
482 Bernain, march. 
 bern. Dousdebés. 
 
PORTE DE SAINT-LEON. 
 
salvat Lartigue.   à Lafleuride. 
jean Lacassagne.  à Lablanque. 
pierre Mamalle.  à Chauron. 
jean Lalanne.   à Chichon. 
martin Lacassagne.  à la Tannerie. 
pierre Capdeville.  à Begeré. 
jean Lapeyre.   à Mounedé. 
pierre Broquedis.  à Ladeuch. 
pierre Lacoste.   à Haurane. 
étienne Pinaquy.  à Loustaublanc. 
jean Maze.   à Larrendouete. 
bertrand Clouchat.  à Planton. 
pierre Suhebiette.  à la Segue. 
pierre Minvielle.  à la Seguette. 
jean Jardinier.   à Saint-Forcet. 
pierre Lafargue.  à Tosse. 
jean Dussarrail.   à Dussarrail. 
pierre Lafargue.  à Lauga. 
silvestre Nogués.  à Constantin. 
jean Laforgue.   à Saut. 
pierre Dubourdieu.  à Balanqué. 
arnaud Audereu.  à Maisonblanche. 
andré Eonet, tisserand.  à Montelibet. 
pierre Gelos, cordonn.  à Montelibet. 
jean Chaubet.   à Grachon. 
Laborde, cordier.  au Grand-Paradis. 
bernard Duracq.  au Grand-Paradis. 
joachin Dumail.  à Larrac. 
étienne Ponteil.   au Grand-Chérubin. 
jean Salta[ff]on.  au Petit-Chérubin. 
bernard Lartigue  au Séminaire. 
guillaume Delharralde.  à Sainte-Croix. 
le Tisserand.   à Estanquet. 
jean Darricarre.   à Chegaray. 
arnaud Darricarrere.  à Labourdasse. 
jean Broquedis.   au Planton. 
joannichon Dupouy  à Boudigau. 
bernard Harcaut.  à Constantin. 
jean Commarrieux.  à Trois-Bonnets. 
antoine Roch.   à Chichon. 
isaac Comte.   à Lucq. 
michel Cou[ff]ens.  à Arauts. 
Leblanc, aubergiste.  à Chérubin. 
jean Sallaberry.   à Lestanquet. 




 bapt. Castaings. 
 jos. Simonet, md. 
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RUE BOURG-NEUF. 
 
606 Lagrange, receveur. 
 j.-b. Léhimas, nég. 
 Léhimas aîné. 
608 léon Batbedat. 
609 bernard Rigal, nég. 
610 mart. Lafargue, nég. 
611 de Bollen. 
 Chanda, nég. 
612 Dihins, capitaine. 
 louis Courau. 
 Latuillerie, chapel. 
613 Laporte fils. 
 julien Castencau. 
 pierre Capuran. 
614 de Caupenne. 
616 Lalanne, anc. maire. 
617 jos. Saint-Genez. 
 Despessailles. 
618 Casemajor, avocat. 
 Payrard, nég. 
619 Saubabere. 
 l'abbé Ducasse. 
620 jean Piguette, md. 
 bapt. Salesse, md. 
621 augustin, Loubau. 
622 Hariague, chirurg. 
623 Fonblanc, apotic. 
 pierre Minvielle fils. 
624 Laserre, anc. maire. 
625 couture. 
626 Hargous, écrivain. 
 louis Lissonde. 
630 Escourra, chocol. 
631 Denis, perruq. 
 pier. Marcanet, vît. 
 franç. Veyres, md. 
 paul Planté, tailleur. 
 mic. Golouen, arm. 
 jean Boyet, savetier. 
633 p. Dufourcq, nég. 
634 pierre Lostau, nég. 
635 Cloquemin aîné. 
636 Pucheu, nég. 
637 l'abbé Lafreté. 
638 franç. Brettes. 
 Vidal, médecin. 
639 Brocha, négociant. 
 jean Pelot, capit. 
640 L'hospital, nég. 
 Lartigue, négoc. 
641 Roos, interprete. 
642 nicolas Laffite. 
643 léon Caubotte. 
 Vi[ff]ul, nég. 
644 louis Duverdier. 
 Darricarrere, nég. 
 Minvielle père, t. 
 Lachapelle, fils. 
645 pierre Lartigue, n. 
 Labrouche. 
646 Sans, avocat. 
647 jean Lau[ff]el. 
648 jean Plantier, boul. 
 Harriet, rentier. 
649 Laroche, tailleur. 
650 pierre Distillard, cor. 
 Laborde, négoc. 
651 l'abbé Fayet. 
652 Dauchy, md. 
653 Laigle, perruq. 
654 jean Minbielle. 
 gme. Lamagnere. 
655 Detchart, cordonn. 
 bern. Desclaux. 
 Piquemil, tailleur. 
656 Daguerre, cordon. 
 pierre Croisille, tour. 
657 j. Larroudé, charp. 
 Laeut, courtier. 
 Laviste, tonnel. 
658 p. Descamps, chir. 
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662 berd. Broca, pilot. 
 mich. Fadeuille, gab. 
663 Laborde, emballeur. 
 d. Garrabé, porte-f. 
 Fauqueno, tillolier. 
 j.-léon Pucheu, voil. 
664 pierre Gez, peseur. 
 p. Pombiel. 
 Faulat, cap. 
 jean Luca[ff]en, md. 
666 and. Daspec. 
 Courtaut, men. 
 Mendiboure, men. 
668 raimond Laffite. 
 jean Hufas, forg. 
669 pierre Dubarry, tail. 
 mart. Sorhainde, gab. 




674 pierre Laborde, till. 
 arn. Lannelongue, til. 
675 p. Camerade, nég. 
 Pordelanne, cap. 
676 laur. Lasserre, tonn. 
677 Aran, maçon. 
 b. Pedelac, forger. 
679 Lacoste, cordonn. 
680 franç. Potié, md. 
681 p. Larrieu, chocol. 




682 Sabin Laffite, boul. 
683 Labadie, perruq. 
 jean Sendous, perr. 
684 Manech Recard, 
 jean Cadogade char. 
686 gme. Lamon, men. 
 franç. Pouy, porte-f. 
687 jean Casalis. 
688 Castaings, tonn. 
689 Candau, tonnelier. 
 Jaurretche, chirurg. 
690 bern. Lissalde, cord. 
 
RUE DES JACOBINS. 
 
691 d. Begué, boulang. 
692 Lalanne, au bureau. 
 Vielle, cordonnier. 
693 Delas aîné, perruq. 
695 Depeton, huissier. 
696 van Oosterom, nég. 
697 Hargous, capitaine. 
 j. Tinarage, comm. 
698 Caunegre, nég. 
699 chevalier Puech. 
 Dufau, capitaine. 
 gme. Cayla, pâtiss. 
701 pascal Lacoste. 
703 louis Baron. 
705 Lacoin, cordonn. 
706 Bourdette, capit. 
 Redonet, boulang. 
707 martin Mazo, cab. 
708 p. Etcheverry, tour. 
709 Tinarage, men. 
 j. Chantiry, sculpt. 
710 Labadie aîné, écriv. 
712 j. Béarnois, tourn. 
713 Laporte, forgeron. 
 
RUE DES LISSES. 
 
713 jean Vivier, clou. 
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714 Larralde père. 
 Donnay, écriv. 
715 Rigal aîné. 
 Lafourcade, rouleur. 
718 Gentil, paumier. 
 Brémond, md. 
722 Lamiscarre, armur. 
 Carrillon, cantin. 
 Manech, cordonn. 







 Marbielle, boul. 
 vincent Vives, rou. 
 j. Villeneuve, roul. 
 Cornet-Toulouse, pein. 
 Jérôme, ramonn. 
723 louis Larroder. 
 Monsac, sculpteur. 
724 Gaulin, tonnelier. 
 jean Biraben, char. 
 gme. Miela, savet. 
725 j.-l. Alan, cabaretier. 
726 Camas, m. de bat. 
727 jean Desclaux. 
 jean Honze, cord. 
728 Lamothe, écrivain. 
729 Guichené, tonn. 
 arnaud Lugat, ton. 
 Guillot, ramon. 
730 Bourdette, m. de b. 
 fr. Moulia père, taill. 
 and. Capber, porte-f. 
731 b. Canguilhem, ton. 
 pierre Candau, md. 
 pierre Lespagnet, ch. 
732 jean Cassaigne, mar. 
 j. Villeneuve, tonn. 
 jean Nougués, clou. 
733 Ducassou, greff. 
 j. Gellos, tonnelier. 
 Bassés fils, tillolier. 
734 bertr. Solle, boul. 
 Rigaud, perruq. 
 jean Sarrotte, emb. 
 jean Darlas, charp. 
 Lehaut, boutonn. 
735 th. Dolhabarats, ch. 
 Larrieux, charpent. 
736 j.-b. Pensu, perruq. 
 jac. Desclaux, emb. 
 p. Casejeux, perruq. 
 Larramendy, cap. 
 Laborde, chirurg. 
 Belloc, sculpteur. 
737 fr. Puyo-Sabarsan. 
738 Ausseguy, porte-f. 
 Our[f]olle, tavern. 
739 l. Desbats, porte-f. 
 pierre Mauléon, tav. 
740 Lajeus, teinturier. 
 pierre Minvielle. 
 dom. chatelier, till. 
741 b. Berdoulau, cab. 
 j. Dorion, peig. de l. 
742 jh. Soullez, md. 
 Dadet, architecte. 
 jean Ascain, maçon. 
743 Lasserre, boulanger. 
 Joseph, tailleur. 
 Dolhabarats, cap. 
744 Marchand, gabarr. 
 j. Magnes fils, fon. 
 mich. Dupourtau, til. 
745 th. Dario, boul. 
 Gary, raffineur. 
746 b. Istillard, chocol. 
748 paul Dufourcq, cab. 
749 Delas cadet, perr. 
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750 Commin, commis. 
 Martin, md. 
 domingo Larralde. 
751 Bourgeois, pilote. 
 p. Barrouilhet, ton. 
 Pouillon, md. 
752 j. Canitrot, boul. 
 j. Combes, pilote. 
753 arn. Lanusse, tonn. 
 Despuyos, capit. 
755 mich. Combes, pil. 
 pierre Goguet, char. 
757 Garramendy, tonn. 
 Saint-Martin, tonn. 
 Ruscat, dentiste. 
758 Duclaud, apot. 
 gabr. Duclaud. 
 le Gau[ff]y, md. 
 Sainte-Marie, 
 Gois, capit. 
759 dom. Frechou, char. 
 Noël, garçon char. 
760 p. Perés, boul. 
 franç. Labeirie, ton. 
 Montany, charp. 
761 joseph Luit, tailleur. 
 p. Colomés, frip. 
762 Laporte, capitaine. 
 ber. Lafargue, boul. 
 Lafargue, cap. 
763 Malet-Dupont. 
 p. Darrasse, charp. 
764 Casaux, porte-faix-j. 
 Augustin, m. d'éq. 
 Ourliac, porte-f.-j. 
765 pierre Recard, boul. 
766 Laharrague fils, cho. 
 mart. Ourlats, roul. 
 ét. Bidous, port.-f.-j. 
 Fontan, perruq. 
767 La[f]aurie, boulanger. 
768 bern. Lacoste, md. 
 Mieussens, por.-f.-j. 
769 Etchélécou, cord. 
 pierre Pouy, emb. 
770 Rouy, écrivain. 
 pierre Dario, boul. 
 pierre Lissonde cad. 
771 jean Dauban, boul. 
 Petit, fabric. de cha. 
 Laborde, cordier. 
772 jean Bordes, boul. 
 Ancinelle, tailleur. 
 laurent Combes, till. 
774 Mercier, tonnelier. 
776 jean Lebrun, perr. 
 j. Tauzin, peig. de l. 
 Ferran, charpent. 
777 Lafourcade, cab. 
 vinc. Cassou, choc. 
 Cassou père, huiss. 
 p. Fourgué aîné, arr. 
779 Moulia, prem. huiss. 
 b. Belloc, tourn. 
780 franç. Pro, auberg. 
781 Raymond, peintre. 
782 Camiade, md. de lin. 
 Lissonde aîné, roul. 
 Laforge, forgeron. 




788 Challet, armateur. 
789 Commamalle, chir. 
790 Lacroix, capitaine. 
793 Mazon. 
795 Desbarbés, rentier. 
 Harostéguy, voilier. 
796 p. Bucheron, cap. 
797 Lionnois, charbon. 
798 l. Hirigoyen, tonn. 
799 firmin Petrou, char. 
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 fr. Burguedieu, till. 
 jean Tauzin, chalant. 
800 jean Noullet, maç. 
804 Budy, rouleur. 
805 bern. Cartier, boul. 
 bern. Deyrés, ton. 
807 jean Bacqué, emb. 
808 p. Lescoute, men. 
 jean Labadie, poul. 
810 j. Lauga, porte-f.-j. 
811 Giraudel. 
 franç. Tauzin, chal. 
812 Brisson, cabaretier. 
814 jean Habans, nég. 
815 Galy, perruquier. 
 pierre Minvielle, pil. 
816 Tauzin, capitaine. 
 Dumaine, cap. 
818 ber. Dagorret, forg. 
820 martin Hiriart, for. 
 Destouet, maçon. 
821 Bonshomme, perr. 
828 jean Picaud, porte-f. 
 Taubin, tailleur. 
 ant. Bel[f]au, tillolier. 
829 p. Marlat, forger. 
 phil. Tirepenne, till. 
830 Haubman, nég. 
831 Sendets, emballeur. 
 Hausséguy, emball. 
 Biron fils, capitaine. 
 Bordenave, voilier. 
832 pierre Larbet, roul. 
833 hervé Martin, poul. 
 pierre Hargous. 
834 Depeton, greffier. 
835 Biron-Catalot, jaug. 
 Laborde, pilote. 
 Laborde fils, pilot. 
836 jean Béarnois, poul. 
 jean Lalanne, men. 
 Villeneuve cadet. 
 bern. Mendiboure. 
837 Mausac, chirurg. 
 Lartigue, capitaine. 
838 Laparade, négoc. 
839 bapt. Barroilhet. 
840 bern. Ducournau. 




842 martin Olavide. 
 j. Péricou, music. 
 pierre Daunave. 
844 charl. Larrede, cor. 
 Bernard, tailleur. 
845 Berguedieu, cap. 
847 fr. Pomarin, cord. 
 Lacouture, tailleur. 
848 pierre Gardelle, cab. 
849 fr. Destandau, écr. 
 Lafeuillade, capit. 
850 léonard Caperon. 
851 bern. Dufau, clout. 
852 Lesca-Hitze, tonn. 
853 ét. Casenave, md. 
856 Capdeville, armur. 
 pierre Saint-Paul. 
857 Golhonne, choc. 
858 bapt. Baudry, gab. 
 ant. Daubrin, char. 
859 jean Coureau, voil. 
 ét. Laforêt, charp. 
861 jouan Mingouade. 
 mart. Combes, pil. 
862 Lissalde, marchand. 
 Lissalde, maçon. 
 Neuville, négoc. 
863 pierre Milhet, tonn. 
864 Morleau, poulieur. 
 pierre Lafont, tour. 
 paul Genton, cap. 
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RUE DES CORDELIERS. 
 
865 bern. Beltrix, port. 
 jean Lamaison, roul. 
 léon Poylo, choc. 
 Grangé, porte-faix. 
866 bern. Du[ff]au, emb. 
867 Pascal, com. à l'hôp. 
 Canteloup, porte-f. 
 pierre Mallés, port. 
868 Gabarret, capit. 
 Doyhenard, tonn. 
870 j. louis Chattellier. 
 Saubiat, rouleur. 
 jean Ponteil, port. 
 Correges, perruq. 
871 j. Labarthe, emb. 
 Lalanne, rouleur. 
 Cauneille, maçon. 
872 j. Labarthe, charp. 
 Dousdebés, jaug. 
 jean Caillon. 
873 Lalanne, porte-f. 
874 Broquedis, rouleur. 
 pier. Lissonde, emb. 
875 Guéheneu de Lano. 
 guil. Lissonde, emb. 
876 l. Malgorry, tonn. 
878 ét. Larcebau, roul. 
 raim. Sauvage, emb. 
879 jean Tausin, tonn. 
 Danchen, march. 
880 Laborde, gabarrier. 
 th. Labadie, tailleur. 
881 bertr. Ducasse, em. 
882 Fadeuille, gabarrier. 
883 p. Courrége, roul. 
885 j. Dubourdieu, ton. 
 Buisson, luthier. 
889 jos. Miguel, march. 
 Ader, emballeur. 
891 mich. Larralde, raf. 
 pier. Bidous, palef. 
892 Loubiau, maréchal. 
893 Monteils aîné. 
894 Venture, cloutier. 
895 Monteils cadet, im- 
 primeur. 
 Isaac Comte, peig. 
896 Minvielle, peign. 
897 Videau fils, charp. 
899 jos. Guy, march. 
900 philibert Guilhé. 
 joseph Morille, md. 
 Mauco, trésorier. 
 j. Barrieux, embal. 
903 j. Darcq, charp. 
904 Jean-Pierre, frip. 
 arn. Mirande, char. 
905 fr. Gassin, emball. 
 Lassallotte, peign. 
 pier. Fourgués, tail. 
 p. Charcé, charp. 
 Peylaste, peig. de l. 
906 j. Lacouture, portef. 
 denis Videau père. 
 dom. Vergés. 
 Lartigue, pilote. 
907 j. Rosier, porte-f. 
 arn. Detcheverry. 
 pierre Castagner. 




911 jean Fugué, taill. 
912 jean Barbe, boul. 
913 Lesseps-Hirigoyen. 
915 pierre Casaux, pef. 
 fr. Lalanne, commis. 
 dom. Latapy, md. 
916 charles Hirigoyen. 
 Durcudoy, capit. 
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 Lordon, notaire. 
 Lespés fils, négoc. 
 Salvat Lahirigoyen. 
918 Dithurbide, facteur. 
 Larriole, commis. 
919 Beziat, tailleur. 
920 Despats, tailleur. 
 Lanusse, marchand. 
921 Destibos, tailleur. 
 j. Castaignet, md. 
 Pey, marchand. 
 jean Paries, cabar. 
922 Larroudé, charp. 
923 j.b. Lagrave, nég. 
 Bonnet, négoc. 
924 Douat, perruquier. 
 fr. Christan, charp. 
 
PORT DE SUZEE. 
 
403 fr. Douat, avocat. 
404 Guillemain, tavern. 
405 j. Servat, emball. 
 Fautous, cabaret. 
 p. Fréchou, porte-f. 
406 bertr. Candau, com. 
 j. Doyenberry, cap. 
 michel Dethagaray. 
407 jos. Belin, march. 
 jos. Belin neveu. 
 bern. Broquedis. 
408 mart. Chourio, cap. 
 bern. Bedoura. 
 Philibert, march. 
409 Hargous, capit. 
 j. Casenave, charp. 
410 Lacouture, capitaine. 
411 Daguere-Bordaye. 
412 Durruthy, md. 
 Halsouet, md. 
413 ant. Lapebie, md. 
414 bertr. Sarrouble. 
415 charl. Castagne, md. 
416 martin Minvielle. 
 pierre Bastiat, nég. 
417 gabr. Dubroca, md. 
419 p. Baché, md. 
 Montieu, porte-f. 
420 gme. Lépine, maç. 
421 arn. Lalanne, md. 
422 Bonnefoy, latiniste. 
423 j. Lartigue-Mongrué. 
 Subervielle, md. 
 p. Sallenave, md. 
424 j.-b. Acher, nég. 
 j. Pinatel, md. 
425 Bergeret aîné. 
 Bergeret cadet. 
 
PORT DE CASTETS. 
 
426 p. Faurie, md. 
 j. Castaings, ton. 
427 Garay, nég. 
 j. Grenade, md. 
428 Lamothe-Dhuirat. 
430 Barrere, tailleur. 
431 martin Bouin, md. 
433 Nogués, md. 
434 Daray, huissier. 
435 arn. Castaings, taill. 
 Lavielle, md. 
436 j. Saint-Martin, md. 
 
PORTE DE MOUSSEROLLE. 
 
pierre Monho,   aux Lauriers. 
Dubos, jardinier,  Idem. 
étienne Belsousarry,  à Ligny. 
Prieu aîné,   à Glain. 
Prieu cadet,   Idem. 
d'Etcheverry, avironnier, Idem. 
Pierre-Bertrand,  à Aurouse. 
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bernard Labadie,  à Jacquette. 
raimond Brocas,  au Perou. 
jean Lameun,   à Saubiran. 
le Jardinier,   à Bellevue. 
Chevalier,   à Chantilly. 
petit Labadie,   Idem. 
jean-louis Carduzeau,  Idem. 
Antoine,   à Paradis. 
françois Salvat,   à Lafortune. 
jean Lacaussade,  à Lauga. 
thomas Tau[f]aste,  à Lanna. 
guillaume Langumau,  Ibarbide. 
baptiste Dabat,   Idem. 
Dulaurent,   à Trésauré. 
le Jardinier,   à Bastet. 
Pierrés, tisserand,  à Chapeau-rouge. 
Etchenic, maçon,  Idem. 
Martin, forgeron,  Idem. 
Elchartuberry,   à Candelé. 
jean Dufourcq,   à Hillans. 
le Meûnier,   Idem. 
jacques Lafourcade,  au Perou. 
pierre Solhaune,  à Mari-martin. 
le Vigneron de Rouy,  à Petit-hiriart. 
Le Hautenier de Dulaurent, à Bordenave. 
pierre Daguerre,  à Mouracho. 
david Lafourcade,  au Limpou. 
françois Serres,   Idem. 
jean Capdeville,  à Lagaraude. 
Esteben, vigneron,  à Darribére. 
bertrand Mezen,  à Laxague. 
antoine Lezie,   à Brettes. 
joannes Gasté,   à Ibarsolle. 
léon Perché,   à Molnedon. 
Saubat Vergez,   Idem. 
laurent Cabarrus,  à Campagne. 
baptiste Naret,   à Goalastet. 
guillaume Castet,  à la Plante. 
jean Lacaussade jeune,  à Monho. 
jean Casenave,   à Mouzette. 
le Jardinier,   à Pauheit. 
jean Gayau,   à Cheaure. 
jean Larrodé,   aux Frais. 
françois Darricarrere,  à Hayet. 
Fabien,    à Garinde. 
étienne Deymes,  à Charles. 
jean Camin,   à la Plane. 
jean Lamothe,   à Ibos. 
jean Sallenave,   au Prissé. 
Saubat Ponteil,   à Cezar. 
bertrand Camin,  au Petit-monet. 
Vispally, rouleur,  à Monet. 
jean Lafourcade,  à Pé-de-navarre. 
pierre Lissale,   à Labeyrie. 
jean Foursans,   Candeprats. 
françois Dufau,   à Peyllic. 
jean Ducos, rouleur,  Idem. 
étienne Sempé,   à Gayon. 
Casaux, aubergiste,  à Saint-Jean. 
Labrouche, tonnelier,  à Labrouche. 
Belloc, sculpteur,  à Peyrelongue. 
l'Aubergiste,   à Belloc idem. 
le Menuisier,   ditto idem. 
pierre Barrere,   ditto idem. 
Beanonus, aubergiste,  ditto idem. 
Pous, aubergiste,  chez Lagarenne id. 
Lameun,   à Porteteny. 
baptiste Lafont,   Idem. 
Bertrand, tisserand,  Idem. 
guillaume Tichené,  Idem
. 
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